

































































































































































界 存在 所在地 名称 居住地 在阳间的对应
天 神明 天上 天庭 天庭、庙宇 官僚统治阶级
地 祖先 地下 阴府、阴间 墓穴、祠堂 本宗族成员、社区的熟人
鬼魂 地下 阴府、阴间 四处游荡 外来者、陌生人、强盗、乞丐等























































仅体现在人们认识世界的态度 （持中之物）、23 处理各种关系 （中庸之道）、判断人和
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